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表 1 性別から見た認知症関連症状 
表 1 合計 
1.眠れない 2.いらいらしやすい 3.物忘れする 
 あり なし あり なし あり なし 
性別 
1.男性 
N 2,235 195 2,040 164 2,071 205 2,030 
％ 100.0 8.7 91.3 7.3 92.7 9.2 90.8 
2.女性 
N 2,950 284 2,666 288 2,662 380 2,570 
％ 100.0 9.6 90.4 9.8 90.2 12.9 87.1 
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 2 年齢から見た認知症関連症状 
表 2 合計 
1.眠れない 2.いらいらしやすい 3.物忘れする 




N 537 9 528 34 503 5 532 
％ 100.0 1.7 98.3 6.3 93.7 1.0 99.0 
2.20歳代 
N 296 23 273 52 244 15 281 
％ 100.0 7.8 92.2 17.6 82.4 5.1 94.9 
3.30歳代 
N 487 42 445 71 416 17 470 
％ 100.0 8.6 91.4 14.6 85.4 3.5 96.5 
4.40歳代 
N 605 61 544 85 520 41 564 
％ 100.0 10.1 89.9 14.1 86.0 6.8 93.2 
5.50歳代 
N 677 59 618 65 612 46 631 
％ 100.0 8.7 91.3 9.6 90.4 6.8 93.2 
6.60歳代 
N 967 99 868 59 908 103 864 
％ 100.0 10.2 89.8 6.1 93.9 10.7 89.4 
7.70歳代及 
び以上 
N 1,616 186 1,430 86 1,530 358 1,258 
％ 100.0 11.5 88.5 5.3 94.7 22.2 77.9 
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 3 婚姻状況から見た認知症関連症状 
表 3 合計 
1.眠れない 2.いらいらしやすい 3.物忘れする 





N 3,065 282 2,783 272 2,793 374 2,691 
％ 100.0 9.2 90.8 8.9 91.1 12.2 87.8 
2.未婚 
N 1,196 84 1,112 125 1,071 43 1,153 
％ 100.0 7.0 93.0 10.5 89.6 3.6 96.4 
4 
3.死別 
N 663 76 587 25 638 139 524 
％ 100.0 11.5 88.5 3.8 96.2 21.0 79.0 
4.離別 
N 261 37 224 30 231 29 232 
％ 100.0 14.2 85.8 11.5 88.5 11.1 88.9 
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 4 転出状況から見た認知症関連症状 
表 4 合計 
1.眠れない 2.いらいらしやすい 3.物忘れする 





N 4,682 432 4,250 415 4,267 531 4,151 
％ 100.0 9.2 90.8 8.9 91.1 11.3 88.7 
2.転出
なし 
N 503 47 456 37 466 54 449 
％ 100.0 9.3 90.7 7.4 92.6 10.7 89.3 
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 5 仕事状況から見た認知症関連症状 
表 5 合計 
1.眠れない 2.いらいらしやすい 3.物忘れする 





N 1,854 137 1,717 177 1,677 134 1,720 
％ 100.0 7.4 92.6 9.6 90.5 7.2 92.8 
2.主に家事で
仕事あり 
N 339 32 307 35 304 34 305 
％ 100.0 9.4 90.6 10.3 89.7 10.0 90.0 
3.そのた（仕
事あり） 
N 90 11 79 9 81 6 84 
％ 100.0 12.2 87.8 10.0 90.0 6.7 93.3 
4.通学のみ 
N 133 3 130 16 117 2 131 
％ 100.0 2.3 97.7 12.0 88.0 1.5 98.5 
5.家事（専業） 
N 1,080 122 958 94 986 146 934 
％ 100.0 11.3 88.7 8.7 91.3 13.5 86.5 
6.その他（仕
事なし） 
N 1,202 153 1,049 97 1,105 243 959 
％ 100.0 12.7 87.3 8.1 91.9 20.2 79.8 
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 6 年金受給状況から見た認知症関連症状 
表 6 合計 
1.眠れない 2.いらいらしやすい 3.物忘れする 







N 620 75 545 40 580 108 512 
％ 100.0 12.1 87.9 6.5 93.6 17.4 82.6 
なし 
N 4,565 404 4,161 412 4,153 477 4,088 




N 1,028 102 926 55 973 170 858 
％ 100.0 9.9 90.1 5.4 94.7 16.5 83.5 
なし 
N 4,157 377 3,780 397 3,760 415 3,742 




N 184 18 166 9 175 35 149 
％ 100.0 9.8 90.2 4.9 95.1 19.0 81.0 
なし 
N 5,001 461 4,540 443 4,558 550 4,451 
％ 100.0 9.2 90.8 8.9 91.1 11.0 89.0 
4.国民年金 
あり 
N 132 11 121 5 127 39 93 
％ 100.0 8.3 91.7 3.8 96.2 29.6 70.5 
なし 
N 5,053 468 4,585 447 4,606 546 4,507 
％ 100.0 9.3 90.7 8.9 91.2 10.8 89.2 
5.厚生年金 
あり 
N 431 54 377 25 406 81 350 
％ 100.0 12.5 87.5 5.8 94.2 18.8 81.2 
なし 
N 4,754 425 4,329 427 4,327 504 4,250 
％ 100.0 8.9 91.1 9.0 91.0 10.6 89.4 
6.その他 
あり 
N 148 15 133 8 140 30 118 
％ 100.0 10.1 89.9 5.4 94.6 20.3 79.7 
なし 
N 5,037 464 4,573 444 4,593 555 4,482 
％ 100.0 9.2 90.8 8.8 91.2 11.0 89.0 
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
表 7 貯蓄状況から見た認知症関連症状 
表 7 合計 
1.眠れない 2.いらいらしやすい 3.物忘れする 





N 4,198 346 3,852 354 3,844 463 3,735 
％ 100.0 8.2 91.8 8.4 91.6 11.0 89.0 
な
し 
N 738 101 637 80 658 85 653 






1.眠れない 2.いらいらしやすい 3.物忘れする 
あり なし あり なし あり なし 
経済状況（平
均額）別 
1.総所得 508.7 595.8 583.3 588.2 509.2 597.7 
2.公的年金・恩給 206.8 209.2 197.5 209.9 219.5 207.0 




表 9 合計 
1.眠れない 2.いらいらしやすい 3.物忘れする 





N 3,291 412 2,879 415 2,876 437 2,854 
％ 100.0 12.5 87.5 12.6 87.4 13.3 86.7 
な
し 
N 1,515 56 1,459 24 1,491 133 1,382 




表 10 合計 
1.眠れない 2.いらいらしやすい 3.物忘れする 





N 1,565 184 1,381 195 1,370 197 1,368 
％ 100.0 11.8 88.2 12.5 87.5 12.6 87.4 
2.やや苦し
い 
N 1,784 139 1,645 129 1,655 191 1,593 
％ 100.0 7.8 92.2 7.2 92.8 10.7 89.3 
3.普通 
N 1,658 144 1,514 121 1,537 183 1,475 
％ 100.0 8.7 91.3 7.3 92.7 11.0 89.0 
4.ややゆと
りがある 
N 162 11 151 7 155 13 149 
％ 100.0 6.8 93.2 4.3 95.7 8.0 92.0 
5.大変ゆと
りがある 
N 16 1 15 0 16 1 15 




表 11 合計 
1.眠れない 2.いらいらしやすい 3.物忘れする 





N 194 0 194 6 188 7 187 
％ 100.0 0.0 100.0 3.1 96.9 3.6 96.4 
2.まあよい 
N 598 27 571 22 576 38 560 
％ 100.0 4.5 95.5 3.7 96.3 6.4 93.7 
3.ふつう 
N 2,422 161 2,261 169 2,253 220 2,202 
％ 100.0 6.7 93.4 7.0 93.0 9.1 90.9 
4.あまりよ
くない 
N 1,466 221 1,245 184 1,282 250 1,216 
％ 100.0 15.1 84.9 12.6 87.5 17.1 83.0 
5.よくない 
N 252 59 193 59 193 59 193 




表 12 合計 
1.眠れない 2.いらいらしやすい 3.物忘れする 





N 509 142 367 70 439 69 440 
％ 100.0 27.9 72.1 13.8 86.3 13.6 86.4 
2.5時間以上
6時間未満 
N 1,354 159 1,195 138 1，216 140 1,214 
％ 100.0 11.7 88.3 10.2 89.8 10.3 89.7 
3.6時間以上
7時間未満 
N 1,445 95 1,350 122 1,323 148 1,297 
％ 100.0 6.6 93.4 8.4 91.6 10.2 89.8 
4.7時間以上
8時間未満 
N 996 42 954 60 936 116 880 
％ 100.0 4.2 95.8 6.0 94.0 11.7 88.4 
5.8時間以上
9時間未満 
N 368 24 344 33 335 66 302 
％ 100.0 6.5 93.5 9.0 91.0 17.9 82.1 
6.9時間以上 
N 151 7 144 14 137 34 117 




表 13 合計 
1.眠れない 2.いらいらしやすい 3.物忘れする 





N 650 16 634 23 627 83 567 
％ 100.0 2.5 97.5 3.5 96.5 12.8 87.2 
2.まあまあ N 2,616 133 2,483 155 2,461 299 2,317 
8 
とれている ％ 100.0 5.1 94.9 5.9 94.1 11.4 88.6 
3.あまりと
れていない 
N 1,364 276 1,088 219 1,145 165 1,199 
％ 100.0 20.2 79.8 16.1 83.9 12.1 87.9 
4.全くとれ
ていない 
N 135 39 96 41 94 18 117 




表 14 合計 
1.眠れない 2.いらいらしやすい 3.物忘れする 









N 2,730 233 2,497 186 2,544 358 2,372 
％ 100.0 8.5 91.5 6.8 93.2 13.1 86.9 
実行して
いない 
N 1,918 237 1,681 232 1,686 222 1,696 






N 1,734 155 1,579 131 1,603 217 1,517 
％ 100.0 8.9 91.1 7.6 92.5 12.5 87.5 
実行して
いない 
N 2,914 315 2,599 287 2,627 363 2,551 





N 1,554 175 1,379 129 1,425 230 1,324 
％ 100.0 11.3 88.7 8.3 91.7 14.8 85.2 
実行して
いない 
N 3,094 295 2,799 289 2,805 350 2,744 





N 2,018 195 1,823 159 1,859 263 1,755 
％ 100.0 9.7 90.3 7.9 92.1 13.0 87.0 
実行して
いない 
N 2,630 275 2,355 259 2,371 317 2,313 







N 1,565 155 1,410 121 1,444 194 1,371 
％ 100.0 9.9 90.1 7.7 92.3 12.4 87.6 
実行して
いない 
N 3,083 315 2,768 297 2,786 386 2,697 





N 1,541 64 1,477 83 1,458 205 1,336 
％ 100.0 4.2 95.9 5.4 94.6 13.3 86.7 
実行して
いない 
N 3,107 406 2,701 335 2,772 375 2,732 
％ 100.0 13.1 86.9 10.8 89.2 12.1 87.9 
7.タバコを吸わ 実行して N 2,066 207 1,859 170 1,896 266 1,800 
9 
ない いる ％ 100.0 10.0 90.0 8.2 91.8 12.9 87.1 
実行して
いない 
N 2,582 263 2,319 248 2,334 314 2,268 






N 1,222 119 1,103 103 1,119 155 1,067 
％ 100.0 9.7 90.3 8.4 91.6 12.7 87.3 
実行して
いない 
N 3,426 351 3,075 315 3,111 425 3,001 






N 1,294 118 1,176 69 1,225 157 1,137 
％ 100.0 9.1 90.9 5.3 94.7 12.1 87.9 
実行して
いない 
N 3,354 352 3,002 349 3,005 423 2,931 




N 149 18 131 19 130 26 123 
％ 100.0 12.1 87.9 12.8 87.3 17.5 82.6 
実行して
いない 
N 4,499 452 4,047 399 4,100 554 3,945 
％ 100.0 10.1 90.0 8.9 91.1 12.3 87.7 
注：表の上段は、回答者数（人）。下段は全体に対する比率（％）を表す。 
 
